



















































































指導職種 薬剤師 医師 看護師 管理栄養士 その他
施設数 67 9 1 9 1
③指導対象者は入院患者ですか、それとも外来患者ですか？
対象 入院患者 外来患者 両方
施設数 29 1 40
④どのような場所で指導していますか？（複数回答可）
＜入院患者＞
場所 個室 診察室 薬局の窓口 ベッドサイド 栄養指導室 その他
施設数 14 4 3 54 4 7
＜外来患者＞
場所 個室 診察室 薬局の窓口 ベッドサイド 栄養指導室 その他
施設数 9 2 28 2 6 7
⑤指導にどれ位の時間をかけていますか？
指導時間 5分未満 15分以内 30分以内 1時間以内 それ以上
施設数 26 32 10 2 0
⑥どのような手段で指導していますか？（複数回答可）
手段 口頭 書面 映像（ビデオ等） その他
施設数 63 51 1 3
⑦指導は組織的に行われていますか？あるいは、個人で行っていますか？
指導体制 組織 個人 記載なし
施設数 38 29 3
⑧相互作用の情報の入手はどのように行われていますか？（複数回答可）
回答 医薬品の添付文書 インターネット 文献 書籍 その他
施設数 63 39 35 33 8
⑨指導が多い薬と食品の組み合わせはどれでしょうか？（複数回答可）
回答 ワーファリンと納豆 降圧剤とグレープフルーツ 糖尿病治療薬とアルコール その他
施設数 62 65 26 24
　　　　　（その他については表 ２参照）
⑩一般的に相互作用が問題となる疾患はどのようなものでしょうか？（複数回答可）
疾患名 糖尿病 高血圧 脳血管障害 消化器疾患 肝臓疾患 その他




















施設数 39 20 15 9 9 1
⑫医薬品との相互作用で注意しているサプリメントがありますか？（複数回答可）
サプリメント セントジョーンズワート イチョウ葉エキス その他 ない









































A mail survey was conducted to determine drug-food interactions counseling programs provided to 
hospitalized patients. A questionnaire was mailed to the pharmacy director of general type hospitals with 
100 or more bed capacity in Aichi Pref. The return from 125 surveys was 58%. Almost all of responding 
hospitals provided patient counseling on drug-food interactions by pharmacist. Contribution of dietitians for 
such counseling was less than 13%. The calcium channel blocker & grapefruit juice, anticoagulant & natto, 
hypoglycemics & alcohol were cited frequently as the group of drug-food interaction for which counseling 
was needed. Taking into account the increase in intake the supplementary foods, such as vitamins, minerals 
and herbal extract from St John’s wort  and Ginkgo biloba, side effects produced by the interaction drug and 
these food may be serious problem. Therefore, additional training and integration of knowledge about drug-
food interactions for not only pharmacist but also dietitian are essential to provide appropriate counseling and 
optimal therapeutic outcomes.
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